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Det siges, at sandheden altid er det første offer i 
enhver krig. Krige, store såvel som små, avler som 
bekendt mange myter, og megen uhyrlighed kan 
begås i en krig, uden at den bliver opdaget før end 
det er for sent. Sandhedsfordrejning har længe været 
en vigtig del i propagandaen i en krig. Nogle defi-
nerer propagandaen som en ”kunstart”, selvom den 
ikke er en hyldest til sandheden. Andre definerer 
propaganda som en form for kommunikation, hvor-
med man bevidst stiler mod at have indflydelse på 
en befolkning i en given sag eller situation. Med 
tiden har ordet først og fremmest fået negativ be-
tydning. Nok fordi man hurtigt har fornemmet, at 
propaganda var forenelig med usandheder. Ordet 
blev først lanceret af den katolske kirke, som var 
overbevist om at dens propaganda var sandheden. 
Propaganda har det nemlig også ofte med at blive til 
”sandheder”, og noget tyder på, at verdenshistoriens 
største propagandamestre tror, eller ender med at 
tro på det som de agiterer for, uanset hvor løgnag-
tigt det end måtte forekomme mere kritiske hjerner. 
Propaganda huskes bedst i den billedlige form, men 
den mundtlige og skriftlige har nok altid været lige 
så virkningsfuld. Hvis Julius Cæsar havde kunnet 
kommunikere med Gallerne, eller de havde kunnet 
læse, ville han sikkert have inkorporeret propagan-
da i sin krigsførelse. Romerne, f.eks. Cicero, forstod 
rygtets magt, ”Fama est …” eller ”det siges, at …”. 
Harald Blåtand, en hovedskikkelse i Danmarkshi-
storiens nok mest ufredelige tid, var tilsyneladende 
en glimrende propagandist og PR-mester, selvom 
Jellingestenene i dag forekommer at være et noget 
”tungt” format for politisk fiksfakseri og spind.
Siden internettets fagre nye verden indtraf for alvor, 
kort tid efter at stalinismens sandhedsafskærmende 
mure, fulde af propaganda, faldt, har propaganda 
og krigsløgne måske aldrig haft bedre tider. Hvis 
man ikke er på internettet, har man tabt krigen. 
Men man kan også tabe krigen, dersom man tror på 
alt det, man støder på i den virtuelle verden. Dette 
ved bin Laden, såvel som præsident Barach Obama. 
Hvis man er på nettet, er det sandsynligt, at man 
hver dag udsættes for utallige propagandaforsøg. 
Der er krig i cyberspace. Det afhænger meget af in-
dividet, men masserne kan stadig lade sig rive med 
af en lille, dødgiftig historie, lanceret af en journa-
list med en politiker, eller terrorist, i maven, som 
af en eller anden grund vil have indflydelse på ny-
hedernes og verdens gang. Men internettet giver os 
også bedre muligheder end tidligere for at afsløre 
ondsindet propaganda og beskidte krige.
Dengang Danmark var besat, var befolkningen 
udsat for heftig propaganda fra besættelsesmagten 
og dens lakajer. I de allieredes verden fik befolk-
ningen derimod et negativt indtryk af Danmark, 
uden at der blev propaganderet nævneværdigt mod 
den lille besatte nation. Man var simpelt hen ikke 
imponeret over danskernes indsats mod nazisterne i 
1940. Denne negative slagside i opfattelsen af fæd-
relandet var der nogle eksildanskere som ville råde 
bod på. Blandt dem var der en lille elite af skarp-
sindige propagandister, som skabte mange historier 
for at forbedre deres moderlands image i den frie, 
allierede verden. I dag er de fleste af disse fortæl-
linger glemt, men i ny og næ genoplives en af disse 
historier, den behagelige og den åh så opbyggelige 
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fortælling om kong Christian X og hans påståede 
brug af den gule davidsstjerne under anden ver-
denskrig.  I juni 2001 ønskede nogle medlemmer af 
Repræsentanternes Hus i USAs kongres at mindes 
kong Christian X og hans morgenrideture gennem 
Københavns gader iført et gult armbind, som det 
hed i den version. Denne genoplivning af myten i 
2001, var foranlediget af at det tidligere Taleban-
terrorstyre i Afghanistan ville beordre landets hin-
duer og andre til at bære et gult tegn på deres tøj for 
at skelne dem fra muslimer.1
Som mange danskere ved, er historien om kongen 
og stjernen en skrøne. Normalt afvises den som ren 
fiktion, som menes at være blevet sat i omløb efter at 
flertallet af danske jøder slap væk, eller blev reddet 
til Sverige i 1943.2 Selvom ingen rigtig vidste, hvor-
når historien først kom i omløb, har det også vist 
sig umuligt at lægge denne myte til hvile. Måske er 
det heller ikke så vigtigt. Men historisk er den ikke 
korrekt.
Exodus
Måske er den vigtigste årsag til mytens sejlivethed, 
at den blev fremstillet i den verdenskendte roman 
Exodus (1958) af Leon Uris, som blev filmatiseret 
i 1960. Om bord på filmens Exodus, var Karen 
Hansen Clement, en ung dansk-jødisk pige, spillet 
af den britiske skuespillerinde Valerie Jill Haworth 
(fig. 1). Hun tager primært med skibet for at lede 
efter sin far, som hun er blevet adskilt fra under kri-
gen. Hun har denne monolog fra bogen i en kortere 
udgave i filmen: 
Fra den tyske besættelsesmagts hovedkvarter på Hotel 
D’Angleterre kom der et påbud: ALLE JØDER 
SKAL BÆRE ET GULT ARMBIND MED DA-
VIDSSTJERNEN. Den følgende nat udsendte 
modstandsbevægelsen et budskab til alle danskere. 
På Amalienborg Slot har kong Christian givet det 
følgende svar til den tyske kommando om at jøderne 
skal bære Davidsstjernen. Kongen har sagt at alle 
danske er lige. Selv vil han bære den første Davids-
stjerne og han forventer, at alle loyale danskere gør 
det samme. Den næste dag i København, bar næsten 
Fig. 1. Salvatore Mineo og Jill Haworth som hen-
holdsvis Dov Landau og den lille jødiske Karen 
Hansen fra Danmark i Otto Premingers filmatise-
ring af Exodus fra 1960. Karen Hansen var gråhå-
ret i filmen til trods for skuespillerindens kun 15 år. 
I filmen finder hun til sidst sin far, som har mistet 
hukommelsen, og de slår sig ned i en kibbutz, hvor 
hun senere bliver myrdet af araberne. Billedet stam-
mer fra pariserbladet Match fra december 1960.
hele befolkningen armbind med Davidsstjerne. Den 
efterfølgende dag tilbagekaldte tyskerne ordren.3
Historien i 1943
Versioner af historien om kongen med jødestjernen 
kom for alvor i omløb i oktober 1943. Blandt andet 
i en artikel som den danske minister (ambassadø-
ren) i USA, offentliggjorde gennem Independent Je-
wish Press Services Inc. Den blev bragt i sin helhed 
eller forkortet i en række amerikanske dagblade og 
ugemagasiner i 1943. The Jewish Ledger i Spring-
field Massachusetts, publicerede artiklen allerede 
den 12. oktober 1943. Ambassadør Henrik von 
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Kauffmann, som i disse år brugte den forfranskede 
version af sit navn, Henrik de Kauffmann, skrev:
Man kender tilfælde af kong Christian den Tien-
des kompromiløse måde og værdige holdning overfor 
den tyske aggressor. Et af disse instanser var kon-
gens reaktion da nazisterne insisterede på at indføre 
deres antisemitiske foranstaltninger i Danmark. 
Ved én lejlighed var hans svar til tyskerne: ”Vi dan-
skere mener ikke at vi er ringere end jøderne og der-
for har vi ikke noget jødisk problem i Danmark” 
… Og senest efter indførelsen af det tyske militære 
diktatur i Danmark og deres oprunding af danske 
jøder, rapporteres der, at kongen har erklæret: ”Hvis 
jøderne i Danmark bliver forpligtet til at bære et 
gult mærke, vil jeg og kongehuset også bære det tegn 
på udmærkelse.4
Historien nåede hurtigt over Atlanten: Den 13. ok-
tober 1943 rapporterede London-bladet Evening 
Standard:
En ædel stemme lyder fra det nazi-besatte Danmark, 
en stemme af tolerance og trodsighed, samt troen på 
menneskeheden. ”Hvis tyskerne vil indføre den gule 
stjerne for jøder i Danmark”, oplyser [kong] Chri-
stian,  ”vil jeg og hele min familie bære den som et 
tegn på den højeste udmærkelse”… … Kong Christi-
ans ord er ikke tomme. Hans modige trods er udtryk 
for en opfordring til bevidsthed om at menneskehe-
den ikke længere skal nedbrydes og at forbrydelser 
ikke længere skal begås med falske raceteorier og ond 
tro. De jøder, der døde i Warszawa, da de til sidste 
mand bekæmpede de pansrede nazister, omdannede 
ghettoen til en fæstning. Nu laver Danmarks konge 
den gule stjerne om til en flamme.5
The American Jewish Committee’s Bulletin, Re-
views of the Yiddish Press No 14 af 15. oktober 1943 
berettede om den store interesse som jiddisch-pres-
sen i USA viste redningen af de danske jøder:
Man lagde særlig mærke til den meddelelse som 
var blevet givet til Stockholm, at kong Christian 
af Danmark, da han blev underrettet om tyskernes 
hensigt at tvinge alle tilbageværende danske jøder til 
at bære en gul Davidsstjerne på ærmet, havde sagt: 
”Hvis tyskerne vil indføre den gule Davidsstjerne i 
Danmark, vil jeg og hele min familie bære det som 
et tegn på den højeste udmærkelse”.6
Ud fra de ovenstående citater er det klart, at histo-
rien allerede var velkendt på begge sider af Atlanten 
i begyndelsen af oktober 1943. Dette betyder, at 
myten kan have været sat i omløb under eller umid-
delbart efter redningen af størstedelen af det jødiske 
samfund i Danmark i 1943. Men det var nu allige-
vel ikke tilfældet. Hvornår blev myten så først skabt 
og lanceret?
Mytens ophav
Allerede i 1942 var historien om kongen og den gule 
jødestjerne i omløb. Den 4. september 1942 publi-
cerede The Jewish Telegraphic Agency i London den 
følgende nyhed, som vakte stor opmærksomhed:
Den fulde historie om den rolle som kong Christian 
af Danmark spillede, da den danske regering afviste 
det tyske krav om indførelsen af anti-jødisk lovgiv-
ning i Danmark, har netop nået den herværende 
kreds af de frie danskere fra en pålidelig kilde. Iføl-
ge denne rapportering, har kongen, da han erfarede 
at anti-jødiske foranstaltninger truede, sagt: ”Der 
er intet jødisk spørgsmål i dette land. Der er kun 
mit folk” … … Da kongen fik at vide, at tyskerne 
ville presse på for indførelsen af det gule mærke for 
jøder, erklærede han: ”Når dette sker, skal jeg bære 
den gule stjerne på min uniform i det offentlige og 
jeg skal få hele hoffet til at følge mit eksempel.” 7
 Det er tidligere blevet hævdet, at kilden til myten 
var en karikatur, som blev publiceret i en svensk 
avis i 1942.8 Den 15. maj 1942 rapporterede The 
Danish Listening Post om sådan en karikatur uden 
at nævne hvilken avis den blev bragt i.9 En karika-
tur blev bragt i en svensk avis som havde tæt samar-
bejde med The Danish Listening Post. 
Den blev dog ikke offentliggjort i nogen allierede 
aviser, og dermed aldrig kendt ud over Sverige. Men 
historien og myten om kongen og stjernen var nu 
godt på vej. Den pågældende karikatur blev tegnet 
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af den norske karikaturtegner Ragnald Blix, som 
brugte pseudonymet Stig Höök. Han virkede det 
meste af sit liv i Danmark, men under besættelsen 
boede han i Göteborg. Tegningen blev bragt den 10. 
januar 1942 i Göteborgs Handels- och Sjöfartstid-
ning, hvis chefredaktør var Torgny Karl Segerstedt, 
en af Sveriges mest fremtrædende antinazister. Avi-
sen var en af de få, i det neutrale Sverige, som viste 
standpunkt mod nazismen. Karikaturen viser stats-
minister Stauning og Christian X. Stauning siger 
til kongen: “Hvad ska vi göra, Ers Majestät, om 
Scavenius genomdriver att också våra Judar ska gå 
med gula Stjärnor?” Kongen svarer: ”Da får vi väl 
alla gå med gula Stjärnor”. Denne tekst var næ- 
sten et ordret referat af finansminister Vilhelm Buh-
log kong Christian samtale, som kongen refererede 
til den 10. september 1941. Buhl var stedfortræder 
for Stauning på dette møde: ”Naar man saa den 
umenneskelige Behandling, Jøderne var Genstand 
for ikke blot i Tyskland, men ogsaa i de besatte 
Lande, begyndte man at være ængstelig for, at Kra-
vet ogsaa en Gang blev stillet os, men det maatte vi 
pure afvise som følge af disses Retsstilling inden for 
Grundloven. Jeg udtalte, at jeg heller ikke vilde gaa 
med til et saadant Krav overfor danske Statsborgere. 
Hvis et saadant Krav rejstes, imødegik vi det bedst 
ved at vi alle anlagde ”Davidsstjernen”. Finans-
ministeren indskød, at det var jo altid en Udvej.” 
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Fig. 2. En karikatur, som blev bragt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 10. januar 1942. Den forestiller 
Thorvald Stauning og Christian X, der foreslår at danskerne skal gå med gule stjerner. Den 10. september 1941 
foreslog kongen efter sigende brugen af Davidsstjernen for alle i Danmark som reaktion på eventuelle krav fra 
den tyske besættelsesmagt om aktioner over for de danske jøder. Det g jorde han i samtale med Vilhelm Buhl, ni 
dage før en lov om de gule stjerner trådte i kraft i Tyskland og flere af de besatte lande – dog ikke i Danmark. 
Rigsarkivet ville i 2010 ikke fremme en ansøgning til kongehusets kabinetssekretariat, om tilladelse til at bringe 
et billede af kongens dagbogsindførelse med den meget tidlige omtale af jødestjernen som kongen kom med i 1941.
Denne samtale blev først publiceret i Knud J.V. 
Jespersens store værk, Rytterkongen, i 2007, uden 
at Jespersen forklarer, hvorledes noter som kongen 
skrev i september 1941 kunne give anledning til en 
bladtegning i Sverige. Det forklare Jespersen blot 
med at Buhl skulle være ophavsmanden til rygtet.10 
– Men hvornår var Buhl i Sverige for at give Blix 
ideen? 
Det er også bemærkelsesværdigt, at dekretet (Poli-
zeiforordnung) om brugen af jødestjernen tilsynela-
dende var kendt af kong Christian allerede den 10. 
september 1941. Det blev først signeret af inden-
rigsminister Reinhard Heydrich den 1. september 
1941, og trådte ikke i kraft før end 19. september 
1941.11 Efterretningerne som nåede det danske hof, 
var tilsyneladende bedre end de oplysninger som 
den allierede presse modtog i september 1941. Men 
Kongen talte muligvis mere generelt om David-
stjernen som et religiøst symbol – med en mand, 
Vilhelm Buhl, som sad i en regering som i 1940 og 
1941 udviste statsløse jøder til den visse død – og 
det efter visse forskeres skøn med det argument at 
de ca. 1500 flygtninge i Danmark udgjorde et na-
tionaløkonomisk problem. Kunne Buhl have været 
særligt positivt stillet overfor ideen om Davidstjer-
nen, når regeringen han sad i på samme tidspunkt 
var ansvarlig for deportationer af de svageste blandt 
flygtningene i Danmark? Christian X modtog uden 
tvivl viden om udvisninger af jøder fra Danmark, 
eftersom nogle af de udvistes værger og familie kon-
taktede kongehuset og kom i audiens hos kongen.12 
Rigsarkivet har desværre ikke kunnet eller villet, 
imødekomme forfatterens ønske om at få et foto af 
kong Christian Xs notat fra 10. september 1941 til 
at illustrere denne artikel, selvom brevet allerede er 
citeret i litteraturen. Rigsarkivets konsulent har i et 
brev af 6.9. 2010 oplyst: ”Jeg kan oplyse, at i over-
ensstemmelse med hidtidig praksis i forbindelse med 
spørgsmål om tilladelse til benyttelse af kongehusets 
private arkvier finder jeg ikke at kunne fremme an-
søgningen ved at forelægge den for Hendes Majestæt 
Dronningens kabinetssekretær, som foreligger, da et 
illustrationsformål i sig selv ikke falder ind under de 
kriterier, der eventuelt kan betinge en imødekom-
melse”. Dette er en yders besynderlig og ubegrundet 
besvarelse, eftersom citatet er publiceret og billeder 
fra Kongens dagbog er trykt i bogen Rytterkongen 
af kongelig ordenshistoriograf Knud J.V. Jespersen.
 
Uanset Rigsarkivets frygt for at publicere kong 
Christian Xs solidaritetsbemærkning fra  1941 i 
faksimile i Selskabet for Dansk Jødisk Histories års-
skrift i 2010, så tyder alt på en eksil-dansk samt rent 
skandinavisk oprindelse for eventyret om kongen, 
der ville bære den gule stjerne for at beskytte sine 
jøder. Eventyret udviklede sig senere til historien 
om kongen, der red rundt i København og stolt bar 
den gule stjerne på sin uniform eller et gult arm-
bind. Historien havde således ikke sit ophav blandt 
amerikanerne eller taknemmelige, amerikanske 
”østkystjøder”, sådan som nogle har argumente-
ret. Denne historie dukkede første gang op mindst 
halvandet år før redningen af de danske jøder til 
Sverige i 1943 og blev således ikke udløst af rednin-
gen, i modsætning til hvad mange tror.
Hvorfor denne historie?
Fortællingen om kongen og jødestjernen var ikke 
blot et eventyr, som kan blive analyseret som fol-
kesagn eller en såkaldt ”urban myth”.13 Den var 
derimod en del af nøje planlagt propaganda for at 
forbedre Danmarks image.
Der fandtes mennesker, der bevidst satte denne 
historie og lignende påfund i omløb, i den tro at 
de ville blive gavnlige for Danmarks interesser 
i udlandet. Historien kan ses som en reaktion på 
den kritik, Danmark havde modtaget i de alliere-
des presse mellem 1940 og 1943. Kong Christian 
var, fordi man noget naivt mente der var enevæl-
de i Danmark, fejlagtigt anklaget. Han blev gjort 
til symbolet for den manglende danske modstand 
mod den tyske invasion af Danmark den 9. april 
1940. Dette kan illustreres med et eksempel. I 1942 
bragte The Washington Post en illustreret quiz om 
krigens ”ofre”. Man spurgte ironisk læseren om at 
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Fig. 3. Nyhedstelegrammet fra The Jewish Telegra-
phic Agency af 4. september 1942. Dokumentet fin-
des i Wiener Library i London.
skrive navnet på ofrene under billeder af nogle stats-
overhoveder i Europa.  Under et billede af Christian 
X stod der, at han var lederen af det land, som ikke 
havde ydet nogen væbnet kamp mod nazisterne. 
Dette dårlige ry skulle korrigeres og det er sandsyn-
ligt, at den populære konge, sammen med de dan-
ske jøder, blev brugt som instrumenter i hænderne 
på danskere, som ville forbedre Danmarks blakkede 
image. Historien om kongen som bar jødestjernen, 
blev efter al sandsynlighed skabt for at få goodwill 
i Amerika.
Folkene bag noget af den førnævnte og efterføl-
gende meget succesfulde propaganda, var dem der 
arbejdede for gruppen Friends of Danish Freedom 
and Democracy, som blev stiftet i New York i 1940. 
Blandt disse var Caspar Henrik Wolffsen Hassel-
riis (1881-1973). Hasselriis kom som ung til USA 
fra Skive og havde haft succes i skadedyrsbekæm-
pelsesbranchen i New York. Han var også en dyg-
tig iscenesætter og festløve, skrev klummer under 
pseudonymet Henrik Cass og var kendt i USA som 
”Mr. Denmark”. Han var en nøgleskikkelse i alle 
danske foreninger i USA under krigen: National 
America Denmark Association, America Denmark 
Relief Inc., Free Denmark Inc. og senere Friends of 
Denmark Inc. Han stiftede The Danish Luncheon 
Club sammen med skibsredder Hans Isbrandtsen 
og andre og de havde tætte forbindelser til Max 
Henius (1859 -1935), den jødiske stifter af Rebild-
festerne i Rold Skov. Under krigen var Hasselriis 
også drivkraften bag nyhedsbrevet og bladet The 
Danish Listening Post, som blev redigeret af forfat-
teren Signe Toksvig (1891-1983). Hun havde måske 
den største forfattererfaring blandt Friends of Da-
nish Freedom and Democracys medlemmer. Hun 
var blandt meget andet en garvet eventyrforfatter. 
I 1928 skrev hun således eventyret ”The Devil´s 
Martyr” for Weird Tales, The Unique Magazine.14
Allerede i 1940 fik Hasselriis og hans medarbejdere 
Edward L. Berneys (1890-1995) (fig. 6), ansat som 
konsulent for Friends of Danish Freedom and De-
mocracy. Berneys, der var nevø til Sigmund Freud, 
blev kendt som ”The Father of Public Relations and 
Spin”. Han var aktiv i den branche helt til sin død. 
Som 100 år gammel var han stadig rådgiver ved 
kampagner, i og for USA.
Historier til alle lejligheder
Kong Christian X og de danske jøder var også de 
centrale skikkelser i andre fabrikerede nyheder 
bragt på bane af danske organisationer i USA og 
Storbritannien i perioden 1941 til 1943. ”Det jø-
diske spørgsmål” i Danmark blev rejst ved flere 
lejligheder af tyskerne i 1941. Det danske svar var 
bestemt og fast. 
Den 25. november 1941, da udenrigsminister Erik 
Scavenius besøgte Berlin, mødtes han med Her-
mann Göring. Göring sagde, at Danmark i længden 
ikke kunne undgå at løse ”det jødiske spørgsmål”. 
Scavenius svarede efter sigende: ”Der er intet jødisk 
spørgsmål i Danmark”. Den danske regering, såvel 
som de fleste medlemmer af det danske parlament, 
bakkede op om dette standpunkt.15
Til trods for dette faste proklamerede danske stand-
punkt, rygtedes det ikke ud til danske grupper i 
eksil. Den følgende nyhed fra januar 1942, om at 
anti-jødiske forholdsregler var blevet accepteret af 
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Fig. 4. Dette billede blev bragt i en quiz, som blev 
publiceret i Washington Post den 22. november 
1942. Den ironiske quiz indeholdt syv andre por-
trætter af andre ”ofre” for nazismen i Europa.16
den danske regering, kom i omløb. The Daily Tele-
graph bragte et fabrikeret nyhedstelegram fra ”en 
speciel korrespondent”, der rapporterede, at kong 
Christian X havde truet med at abdicere, hvis ak-
tioner blev foretaget mod jøderne. Der er ingen 
sandhed i dette nyhedstelegram, og det burde sna-
rere opfattes som en politisk proklamation eller en 
ønsketænkning:
DANSK konge abdicerer muligvis
Anti-jødiske trusler. 
Af en særlig korrespondent Ifølge nyheder fra Lon-
don fra skandinaviske kilder, har kong Christian af 
Danmark truet med at abdicere grundet tysk insi-
steren på, at Danmark vedtager anti-jødiske love. 
Kong Christians trussel kom sidste lørdag som et kli-
maks på en lang række politiske manøvrer blandt 
tre pronazistiske medlemmer af den danske rege-
ring og deres tyske bagmænd. Problemet begyndte, 
da den anti-jødiske lovgivning blev udarbejdet for 
regeringen af udenrigsminister Erik Scavenius, tra-
fikminister Gunnar Larsen, som i øvrigt er leder 
af Portland Cement Fabrikkerne, og justitsminister 
T.H. Jacobsen17,
På et ministermøde torsdag, blev deres forslag afvist 
af andre ministre og statsministeren, M.[sic] Sta-
uning, og de nægtede at forelægge det for kongen.
Da Scavenius efterfølgende henvendte sig til kongen 
og bad om at han underkendte regeringens beslut-
ning, nægtede kongen at gøre det og oplyste, at han 
ville godkende de forslag, som havde modtaget par-
lamentets enstemmige støtte. 
De pronazistiske ministre fremlagde derefter forsla-
get i et særligt udvalg, som afviste dem med enstem-
mighed i lørdags. Tyskerne forlangte herefter, at 
loven omgående skulle blive vedtaget. Det var ved 
den lejlighed at kongen meddelte, at han ville abdi-
cere hvis de blev ved med disse krav og fremtvinge 
deres accept. Det vides ikke, om tyskerne har bak-
ket. Hvis de fremturer med deres krav, kan kongens 
afgang forventes inden for et par dage.18 
Efter at denne usande historie om en forestående 
abdicering blev lanceret af historiesmedene, nåede 
en lignede historie med små løgne Udenrigsministe-
riet i London via Lissabon i første del af 1943, hvil-
ket viser, at fortællinger om den danske konge og de 
danske jøder allerede havde en stor udbredelse:
Politisk Memorandum Danmark nr. 1 til P.I.D. fra 
Mr. Ridley Prentice (Lissabon), 4. jan. 1943. 
Danske jøder 
For seks måneder siden indførte tyskerne Nürnberg 
lovene mod jøderne [i Danmark]. Kongen gik per-
sonligt til synagogen19 i København, hvor der var en 
officiel ceremoni. Det var en begivenhed uden præ-
cedens i Danmark, og senere trak tyskerne Nürn-
berg dekretet tilbage for så vidt angår Danmark.
En efterretningsofficer i det britiske udenrigsmi-
nisterium skrev en kommentar til dette memoran-
dum:
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Jeg ville ikke tillægge denne informant særlig stor 
troværdighed. Erklæringen i paragr. 4, om at Ty-
skerne har introduceret anti-jødiske love er ukor-
rekt. De har kun truet med at gøre det. Mr. Clarke. 
19/1 1943.20
Andre var lige så skeptiske. De følgende bemærk-
ninger findes i et notat, Politisk efterretning om 
Danmark for 1942, skrevet af en Hr. Gallop d. 2. 
februar 1943: 
... Foreslået Anti-semitiske Lovgivning.
5. 1942 [sic] gik ud fulgt af påtrængende rygter om, 
at foranstaltningerne var ved at blive truffet mod 
jøderne. Det er en fastslået kendsgerning, at lov-
givningen om de antisemitiske foranstaltninger var 
blevet udarbejdet til fremtidig brug af den pro-na-
zistiske advokat M. Popp-Madsen21, men rappor-
teringer fra Sverige som tydede på, at sagen havde 
fulgt tilsvarende kurs som Anti-Komintern-pagten 
(dog vedrørende et andet emne) var næsten helt sik-
kert fejlagtige, og deres inddragelse i den danske ud-
sendelse på BBC g jorde, at den høje anseelse af den 
danske udsendelse på BBC i Danmark led skade ... .22
Internering af jøder i Danmark
Den mest ondartede historie om de danske jøder, 
som repræsentanter for danske interesser i udlandet 
forsøgte at lancere i den allierede presse, var histo-
rien om de danske jøder, der efter sigende selv kon-
taktede kong Christian X og bad ham om at in-
ternere dem i en koncentrationslejr. Den blev bragt 
allerede i februar 1942:
DANSKE JØDERS PATRIOTISKE TILBUD 
OM AT MINDSKE LANDETS PROBLEMER
New York , 8. februar [1942]. (Jewish Telegraphic 
Agency). Det rapporteres, at Danmarks jødiske be-
folkning, som tæller mere end 5000 mennesker, har 
bedt [kong] Christian om internering i en dansk 
koncentrationslejr som en foranstaltning for at fore-
bygge den tyske besættelsesmagts eventuelle depor-
tationer af dem. The National America Denmark 
Association, som tillægger rapporten en ”autoritativ 
kilde,” sagde, at kong Christian havde afvist forsla-
get som værende uforeneligt med Danmarks tradi-
tion for religiøs frihed. Anmodningen fra de danske 
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Fig. 5. Caspar Hasselriis på sit kontor i New York. 
Foto fra Niels Gyrstings samling. 
jøder, i form af et andragende, blev præsenteret for 
kongen af lederne af det jødiske samfund.  Andra-
gendet lød således: ”Vi er altid blevet godt behandlet 
i dette land, og vi forstår, at vores tilstedeværelse er 
et af problemerne mellem Dem og den tyske rege-
ring. Hvis vi kan gøre tingene nemmere for Dem 
ved at blive interneret, bedes De internere os.”23
Historier som denne kan kun affødes af den tra-
ditionelle anskuelse af jøderne som ”et problem”.24 
Måske har forfatteren til denne historie kendt til 
den danske interneringslejr i Horserød. Lejren som 
allerede fungerede som fangelejr under første ver-
denskrig, fungerede i 1940-41 som et fængsel for 
71 flygtninge, som blev taget til fange af de danske 
myndigheder med henblik på at udlevere dem til 
besættelsesmagten. Mange af de internerede blev 
senere udleveret til Tyskland i august 1941.25 
Blandt fangerne i Horserød i 1940-41, som blev 
holdt der efter ordre fra Statsadvokaten for Særlige 
Anliggender samt af Rigspolitiet, var 14 jødiske 
flygtninge. De danske myndigheder kontaktede i 
maj 1940 den tyske besættelsesmagt for at indlede 
forhandlinger om udvisninger af flygtninge, som de 
danske myndigheder ville komme af med. Fangerne 
i Horserød var blandt dem som de danske myndig-
heder bad tyskernes Sicherheitsdienst (Gestapo) om 
at tage tilbage til Tyskland. I begyndelsen afviste 
tyskerne alle sådanne ønsker.26
Ingen af de jødiske flygtninge, der blev holdt i Hor-
serødlejren i 1940-1941 blev udvist til Tyskland i 
august 1941 sammen med tyske socialister.27 Dette 
skyldtes ikke foranstaltninger truffet af danske em-
bedsmænd og jødiske organisationer, sådan som det 
er blevet hævdet. Uden at modtage noget krav eller 
anmodninger fra tyskerne til udvisningen af fan-
gerne i Horserød, havde det danske justitsministe-
rium allerede i slutningen af juli 1941 udarbejdet 
og underskrevet udvisningsordrer for de fleste af de 
jødiske fanger i Horserød 1940-41.28 Med undta-
gelse af én, der var flygtet i en robåd til Sverige og en 
anden, der begik selvmord på grund af hans frygt 
Fig. 6. Edward L. Bernays (1890-1995).
for endnu en gang at blive arresteret af de danske
myndigheder, blev de fleste af de jødiske fanger, 
der blev frigivet fra Horserødlejren i 1940-41, igen 
arresteret i juli 1941 af det danske politi og vare-
tægtsfængslet, mens det danske justitsministerium 
ventede på tyskernes beslutning om, hvornår depor-
tationerne kunne finde sted. Men tyskerne nægtede 
på det bestemteste at acceptere andre fanger fra 
Horserødlejren end de tyske politiske aktivister.
Efter krigen forklarede embedsmænd, der havde 
haft ansvar for fængslingen af flygtninge i Horserød 
i 1940-41, med stolthed den danske offentlighed, at 
formålet med interneringerne skam havde været at 
beskytte flygtningene fra tyskerne.29
Pressemeddelelsen fra 1942 som meddelte, at de 
danske jøder ønskede at ofre sig for at forbedre for-
holdet mellem Danmark og Tyskland er tankevæk-
kende af en yderligere grund. Den 29. september 
1943 kontaktede lederen af Dansk Røde Kors, Hel-
mer Rosting, den rigsbefuldmægtigede i Danmark, 
Werner Best, og foreslog en skummel handel. Han 
foreslog internering af de danske jøder for at sikre 
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en gradvis frigivelse af de danske soldater, som ty-
skerne havde taget til fange. Jøderne skulle bruges 
som gidsler i en byttehandel – en afpresning. Uden-
rigsminister von Ribbentrop afviste denne plan.30
Også i september 1943 blev en lignende plan for in-
ternering af jøderne i Danmark foreslået på et møde 
i Udenrigsministeriet i København. I det tilfælde 
var det angiveligt for at forhindre den forestående 
deportation af jøderne fra Danmark. Formanden 
for Det Mosaiske Troessamfund, C.B. Henriques 
beskrev det på den følgende måde:
Da jeg tog hjem, blev jeg kaldt til Udenrigsmini-
steriet for at deltage i departementschefernes møde. 
Alle departementschefer var mødt og desuden kon-
gens kabinetssekretær. Man drøftede situationen, 
men vidste i virkeligheden ikke, hvad man skulle 
gøre. En departementschef omtalte muligheden af 
en forhandling med tyskerne om en internering af 
de danske jøder, så de blev i Danmark, men stem-
ningen – særlig hos kabinetssekretæren – var imod 
at optage nogen som helst forhandling med tyskerne, 
man skulle derimod lægge vægten på protester, så-
ledes at man kunne se, at befolkningen reagerede 
voldsomt mod forfølgelsen. Kabinetssekretæren fore-
slog mig at tage til kongen, men jeg mente, at det var 
vanskeligt og ville bringe kongen i forlegenhed, da 
han jo på sin vis var interneret. Kabinetssekretæren 
lovede så selv at tage til kongen, idet han var sikker 
på, at kongen ville nedlægge protest. Mødet endte for 
så vidt resultatløst, som man ikke vidste, hvad man 
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Fig. 7. Virkeligheden i Horserød / Danmark. Jødiske fanger stillet op for foto-
grafen i Horserød i 1943. Billedet stammer fra en smalfilm, som først dukkede 
op for nylig i forbindelse med en undersøgelse af SS-manden Søren Kams mulige 
andel i jødeaktionen i 1943.  Filmen blev taget af nazisten Poul Hennig, der 
var brændende antisemit, og som var direkte involveret i tyveriet af Det Mo- 
saiske Troessamfunds medlemsprotokoller i 1943. Ofrene for Samarbejdspolitik-
ken kan endnu ikke vises frem. Maskeringen skyldes et påbud fra Landsarkiva-
ren, med henvisning til arkivloven. Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster 
& Bornholm: Københavns Nordre Birks Politi: XII:e: Straffeakt nr. 3379. B.
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Fig. 8 . United Nations FACTS fra 1943. Propagandaplakat udarbejdet af Friends of Danish 
Freedom and Democracy i samarbejde med United Nations Information Organization, (tidl. Inter 
Allied Information Center eller UNIO), som danske interesseorganisationer i USA havde været 
medlemmer af fra 1941. Portrættet viser ambassadør Henrik Kauffmann. Niels Gyrstings samling. 
overhovedet kunne gøre for at hindre den aktuelle 
situation, og man så ikke anden udvej end flugt.31
Heldigvis blev ideen/planen om at internere de dan-
ske jøder i 1943 forladt. Kun en del af de jøder, der 
blev fanget af nazisterne og deporteret til Theresien-
stadt, blev holdt af tyskerne i Horserød i 1943 før 
deportationen (fig. 7). Om motiverne, som lå bag 
de forslag som nogle af Udenrigsministeriets de-
partementschefer fremsatte om at internere danske 
jøder, var de samme som de ideer som blev fremsat 
af direktøren for Dansk Røde Kors, er måske værd 
at undersøge til bunds. Tanken var i hvert fald ikke 
så fjern for mange, sådan som den ovenstående pres-
semeddelelse af 1942 viser. 
Danske jøder i æteren
Der kan ikke herske tvivl om effekten af lancerin-
gen af alle de mere eller mindre sande historier om 
Danmark i udlandet under besættelsen. Historien 
om kong Christian X der bar jødestjernen var, om 
nogen, med til at Danmark kunne pudse glorien 
i efterkrigstiden. Under krigen betød historien 
måske ikke det store, men der blev lagt mærke til 
den. Denne ene usande historie har nok bragt Dan-
mark større goodwill og sympati end H.C. Ander-
sen og den Lille Havfrue tilsammen, navnlig i USA. 
Desværre vil vi nok aldrig få at vide, hvem hos før-
nævnte Danish Friends of Freedom and Democracy, 
fandt på de enkelte historier. Men deres arbejde var 
effektivt.
Lanceringen af dansk propaganda i USA var ef-
fektiv fra første færd, selvom den måske i dag kan 
opfattes som ret naiv. Man benyttede også billedlig 
propaganda om de fremmeste af landets helte til at 
forbedre landets image, hvoraf den største var am-
bassadør Kauffmann i Washington (fig. 8).
Den 23. februar 1944 holdt legationsråd C.A.C. 
Brun en lille aftentale om jødernes redning fra 
Danmark på radiostationen WINX i Washington. 
Rose Keane fra Washington Emergency Committee 
to Save the Jewish People of Europe bad Brun om at 
holde indlægget. I udsendelsen blev der også oplæst 
et digt af Israel I. Taslitt, hvor kong Christian X 
blev hyldet for at gå med jødestjernen: 
Thou, too, O King, didst not escape the flood
of Evil´s screaming serpent brood. Thy land, 
Were Viking hearts were born, brain and blood. 
Despoiled, thy people stripped of farm and field; 
a “schwein” in every pair of German boot,
The super-thief who pilfers, plunders, loots –
Yet cannot make thy people’s spirit yield.
For thou, O King, above despair’s allure,
In grandeur risest to proclaim thy word
Of dignity and hope and strength, to gird
Thy Denmark, which forever shall endure. 
We think of Yellow Badge on royal gown,
and reverence this topaz in thy crown.32
C.A.C.Brun var ikke mindre dramatisk i sin beskri-
velse i udsendelsen, hvor han blandt andet sagde: 
Hele den danske befolkning stod fast forenet i at 
beskytte deres jødiske medborgere. Danske politifolk 
advarede jøderne i forvejen, og fortalte dem at de 
skulle flygte. Hver dansker åbnede sit hjem for at 
skjule flygtninge, der havde forladt deres hjem. De 
bekæmpede Gestapos patruljer i gaderne med deres 
bare næver og saboterede tyske skibe som var blevet 
sendt op til deportationerne.33
Den 6. april 1944 fik Danish Friends of Free-
dom and Democracy også sendetid på en af New 
Yorks største radiostationer, WMCA. Det var 
noget der battede for lille Danmarks image og ry. 
Udsendelsen fandt sted i United Nations Infor-
mation Organization (tidligere Inter Allied In-
formation Center34) på 610 Fifth Avenue i Rock-
efeller Center på Manhattan, og blev lyttet til af 
millioner af mennesker. For Danmark var Caspar 
Hasselriis og Legationsråd C.A.C. Brun fra am-
bassaden i Washington mødt op. Alt var nøje ind-
studeret. Ud fra C.A.C. Bruns efterladte papirer 
kan man se, at han havde nedskrevet alle svar på 
de spørgsmål, som han havde modtaget i forvejen. 
Udsendelsen var som et lille indstuderet skuespil, 
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som senere blev afskrevet. For nylig er et fotogra-
fi af denne udsendelse endda dukket op (fig. 9).
Her er et lille eksempel på, hvad Brun ville have 
svaret på med hensyn til jødeaktionen. 
Spørgsmål: Hvordan var det muligt for så mange 
danskere, jøder og andre flygtninge at undslippe til 
Sverige i de sidste dage i 1943. Lukkede de tyske 
embedsmænd deres øjne?
Svar: Kun i et meget begrænset omfang. Den væsent-
ligste årsag var, at enhver dansker og ikke mindst 
de danske politifolk, følte det som sin pligt at hjælpe 
flygtninge med at slippe væk. Gestapo g jorde deres 
bedste for at søge langs kysten, men de kunne ikke 
forhindre flere hundrede flygtninge i at flygte i de 
små både hver nat. Danmark var mørkelagt, næt-
terne i oktober og november er meget mørke. Gesta-
pos folk var overalt, men deres indsats var forgæves 
mod den danske undergrundsbevægelses velorganise-
rede arbejde. Hver nat samledes mængder af flygt-
ninge i hvert af de små fiskerlejer ved kysten. 
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Fig. 9. Udsendelse om Danmark fra Inter Allied Information Center på 610 Fifth Avenue på Manhattan den 
6. april 1944. Fra venstre legationsråd C.A.C. Brun fra den danske ambassade i Washington, mrs. Eleanor 
Kittredge medlem af the United Nations Womens’ Committee , John Macdonell  fra Inter Allied Information 
Center, mediemanden, forfatteren William T. McCleery  og Caspar Hasselriis. Foto Niels Gyrstings samling.
De blev holdt skjult, indtil undergrundsbevægelsen 
rapporterede om fri bane. Så blev de bragt til Sve-
rige af fiskerne skjult i bådenes lastrum. Der var så 
mange både på søen, at tyskerne umuligt kunne af-
gøre, hvilke faktisk var i gang med fiskeri, og hvilke 
transporterede flygtninge.35 
De danske repræsentanter blev naturligvis spurgt 
til jødestjernen i Danmark. Forfatteren McCleery 
fra The Writers War Board sagde til Hasselriis: Mr. 
Hasselriis, De kommer altid med gode historier. 
Har De en anden? Og mrs. Kittredge tilføjede: Da 
de danske jøder blev tvunget til at bære et specielt 
mærke, ja – eller –.
Hasselriis svarede: Kongen sagde, ”Hvis jøderne er 
værdige til at bære Davidsstjernen, så skal vi som 
brødre der deler dette samme liv, de samme lidelser, 
det samme håb, alle bære den.” 
Hvortil McCleery ytrede, og det behøver ingen 
oversættelse: The gesture becomes the name – King 
Christian of Denmark. More power to him.
Da Hasselriis videre blev spurgt til kong Christian 
X, huskede han en god historie:
Det minder mig om en historie, jeg hørte for nylig: 
En vis dansker, der har været meget iøjnefaldende 
som en nazistisk samarbejdspartner, bad om en 
samtale med kongen, han ønskede at foreslå, at 
kongen skulle genoptage sine gamle beføjelser og til-
lade denne mand at danne en regering af formildere 
[kollaboratører]. 
Kongen svarede: De synes at glemme, at mine proble-
mer er i mit ben, der er intet galt med mit hoved! 36
Her var de alvorlige konsekvenser af kongens ri-
deuheld på Esplanaden i oktober 1942 blevet til 
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Fig. 10.  Frit Danmark på plakaten på Office of War Informations udstilling på Rockefeller 
Plaza i New York i marts 1943. Fra højtalere ved torvet lød Roosevelt, Churchill og Chiang 
Kai-Sheks opfordringer hver halve time. Foto Marjory Collins 1943/Library of Congress. 
blot et dårligt ben. Det rigtige var, at uheldet satte 
kongen ud af spillet fysisk, og efterhånden også 
psykisk, og fremover bandt faldet fra hesten ham 
til en kørestol. I radioudsendelsen i New York var 
Scavenius-politikken stueren, men det som diplo-
maten Brun i mangel af nøjagtige oplysninger for-
talte om, mind-er unægtelig meget om Eric Sca-
venius og det han stod for. Noget som en syg og 
træt konge følte sig bundet af og måtte bøje sig for.
Den mindre kendte historie
De førnævnte myter og fabrikerede fortællinger 
om Christian X og de danske jøder under anden 
verdenskrig, blev oprindeligt introduceret med det 
eneste formål at forbedre det besatte Danmarks 
omdømme i udlandet. Fortællingerne var derimod 
ikke med til at forbedre jødernes situation i Dan-
mark. De blev heller ikke kreeret til det formål. 
Af de mange historier om jøderne og kongen, som 
læserne af blade i USA og andre lande fik serveret 
via krigspropagandaen, blev myten om kongen 
med stjernen til favoritten. Til den dag i dag har 
man ment dens oprindelse var relateret til den store 
goodwill som Danmark fik i USA for redningen af 
jøderne til Sverige i 1943. Men historien kom længe 
før redningen.  Redningen fik siden myten til at 
flyve. 
Til et held bar de fleste danske jøder aldrig den 
gule stjerne, som nazisterne tvang jøder til at bære i 
mange andre besatte lande efter 19. september 1941. 
De danskere, der blev tvunget til at påsy den gule 
stjerne, var bl.a. dem der blev deporteret til Theresi-
enstadt i 1943, samt mange jøder født i Danmark, 
som i deres største nød ikke fik asyl, da de bankede 
på deres fødelands døre. Nogle af de danske fanger 
i Theresienstadt tog stjernen med til Danmark efter 
befrielsen. Stjernerne, som jøderne i Theresienstadt 
bar, var dog ikke de første af slagsen som danskerne 
havde set. I løbet af februar 1942 konfiskerede po-
litiet i København trykte stjerner med nøjagtigt de 
mål og udseende som Reinhard Heydrich foreskrev 
i det tidligere nævnte dekret af 1. september 1941. 
Ordet ”jøde” stod med bogstaver i hebræisk stil, 
sådan som ”Jude” stod på stjernerne i de tysktalende 
lande, ”Juif” i de fransktalende (fra juni 1942), J” i 
Belgien (fra juni 1942) og ”Jood” i Holland (fra og 
med maj 1942). Men kendsgerningen var, at mens 
kong Christian X og den danske befolkning aldrig 
kom til at bære stjernen som solidarisk gestus, sådan 
som Christian X antageligt sagde den 10. septem-
ber 1941, så klæbede danske nazister Reinhard He-
ydrichs jødestjerner op på husmure. Politiet konfi-
skerede nogle af disse stjerner i februar 1942, efter 
at de var blevet opklæbet på jødiske ejendomme i 
København. De viser, at forbrydelsens jødestjerne 
faktisk var kendt i Danmark under besættelsen (se 
stjernen afbilledet på forsiden). Solidaritetens jø-
destjerne i Danmark var derimod, og forbliver, en 
myte. 
Fra og med august 1940 til begyndelsen af 1944, 
blev 21 statsløse jødiske flygtninge, deraf tre børn, 
udvist fra Danmark til Tyskland – ikke fordi tysker-
ne forlangte det, men fordi danske embedsmænd 
med ansvar for flygtningespørgsmål arbejdede iv-
rigt for udsendelse af uønskede personer fra Dan-
mark.37 Det er kendsgerninger som desværre ikke 
høres så tit som skrøner om eventyrkonger og de 
jøder, som samarbejdspolitikken skulle have reddet.
I 2010 er propagandametoder og spind stadig i 
brug, når der kæmpes om opfattelsen af besættelses-
tiden. En ny historieopfattelse er ved at vinde frem, 
som efterlader det indtryk, at samarbejdspolitikken
var en stor velsignelse for alle i Danmark. Dette 
er dog stadig udelukkende en hjemlig opfattelse. 
Udenlands er det ikke så nemt at sælge den slags hi-
storier, når man nu, og endnu bedre end før, er klar 
over at dansk samarbejdspolitiks eksport fodrede 
den tyske hær, som begik udryddelsen af jøderne. 
Det forekommer at være heldigt for denne nye mo-
ralistiske, historiske selvopfattelse, at regeringens 
protokolmester, elitehistorikeren Bo Lidegaard, er 
den fremmeste advokat for samarbejdspolitikkens 
velsignelser. I Lidegaards meget læste og roste bøger 
om besættelsestiden er budskabet blandt andet, 
at jøderne i Danmark udelukkende blev reddet 
af samarbejdspolitikkens mestre, mens der i hans 
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værker ikke findes et eneste ord om de jøder, som 
samarbejdspolitikernes regering ofrede til en for-
undret besættelsesmagt, som ikke forlangte dem. 
Denne historiefrisering står naturligvis ikke anfæg-
tet38, selvom den allerede serveres af Udenrigsmi-
nisteriet som den officielle historie. Propagandaen 
for samarbejdspolitikken minder uhyggeligt meget 
om den propaganda, man så under anden verdens-
krig, hvor det var bekvemt at anvende skrøner om 
jøderne til imageforbedringen af Danmark. Jøderne 
i Danmark kan tilsyneladende bruges som gidsler 
til enhver tid.
Dengang var det propaganda i en beskidt krig, men 
den lurvede hvidvaskning af samarbejdspolitikken 
i fredstid er da også udspekuleret politisk propa-
ganda. Den radikale klorskylning skal nok lykkes, 
for naive og søde historier kan de fleste bedst lide at 
høre, uanset om de er sande eller ej.
Tak
Forfatteren ønsker at takke Niels Gyrsting, for-
mand for Frihedsmuseets Venner, som har givet 
forfatteren tilladelse til at bruge fotografierne bil-
lederne nummer 5, 8 og 9 i denne artikel. Fotogra-
fierne er fra Niels Gyrstings private samling, men 
stammer oprindeligt fra C.H.W. Hasselriis’ private 
arkiv, som blev brugt til udfærdigelsen af bogen 
Danmark i USA under besættelsen. 
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